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THE PROBLEM OF EDUCATION ＦＯＲ‘THESHIDAFU
　




' The theme of this articleis how the children of the shidafu were
educated in the ages of Northern Dynasties, Sui and Tang.
　　
National schools whose function were sometimes suspended, and private
ones, were not the only places they depended upon for the education of
their children.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
But it was rather their home which played the central role for this
purpose - not only their kin but their matrimonial relatives as well,
sometimes contributed to the practice.There were also cases where women
who had received education at their own home devoted themselves to
education in the families they married into.
It can thus be concluded that without solidarity among the kin and
とooperation from the matrimonial relatives,the shidafu could not have
handed down scholarly knowledge to their descendents.
IMPERIAL CONSORT IN THE MIDDLE OF
MING ：ZHANGSHI 張氏BROTHERS
Sato Fumitoshi
From the point of view of the position within the regime, the imperial
consort of Ming didn't play an important role so much. But the disting-
uished Imperial relatives(xunqi勣戚), eunuchs and imperial families etc.,
which ought tolive on an annual allowance primarily, were parasiticon the
production of goods and the monetary economy, which developed especially
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